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C A T Ó L I C O S 
A n t e la gravedad d a l o » actúalas mofnentos, la opinión ca 
J c a debe exteriorizar su protesta contra la aprobac .ón de lo 
tvd.Congreg.cioriesRaHaiosas, haciendo llegar ha.ta e, 
Jefe del Estado la repuls-. enérgica a esa ley sectar.a que 
contraria el general sentir de los catól icos espafioles. 
Para ello es preciso que los que no lo han hecho rem.tan a 
Palacio Nacional millares de telegramas o telefonemas, supli-
cando al Presidente de la República que, haciendo uso de sus 
prerrogativas, devuelva al Parlamento sin firmar dicha ley. 
Católicos: El porvenir y la educación de vuestros hips as. os 
lo exigen. 
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TEMAS D E L P I A 
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Se acerca ya la época en que va ha celebrase en la capital francesa el Con-
esa para estudiar internacionalmente el problema importantísimo de ' 
¡ogor de la madre obrera. Comenzará el 6 del próximo mes, es decir 
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¿(oí después de la publicacón de estos cuartillas estaremos en plena actividad en 
,1 estudio de la materia que congregará en París a elementos llegados de rio po-
cos países del mundo, porque es un asunto que preocupa por igual y hondamente 
„ todas las naciones. Y digo que estaremos, porque designada para un^ d é l a s 
,#cciones, iré. Dios mediante a este Congreso del cual, por lo tanto tendré al co-
rr¡ente a mis lectores de las soluciones que puedan adoptarse. 
El trabajo de la madre fuera de su hogar, dice la convocatoria de la Comisión, 
(n jf, «contra naturaleza». Se trata por tanto para remediarlo de obtener realiza-
ciones de distintos órdenes, moral, legislativo, económico. 
Si todos y cada uno hiciésemos el esfuerzo posible, podríamos esperar el librar 
poco a poco o la madre de tener que trabajor fuera de su casa, y llegar a conse-
guir que el hijo de| obrero no sea el sólo el que pueda ser criado y cuidado por 
¡ti madre. „ . . . . . 
En la sesión inaugural del día 6 de Junio, el ilustrísimo señor Vicario general 
Coürie y secretario general de la Acc'ón Católica Francesa, hablará de las directi-
vas romanas sobre la cuestión del trabajo industrial de la madre; monsieur Serra-
ras, hablará desde el punto de vista de la Internacional Sindical Cristiana de la 
que «s secretario general, en la cuestión del trabajo asalariado de la mujer casa-
jo; el señor Zamanski. presidente de las A ociaciones Pratonales Católicas, fhabla-
ré también sobre este tema. El mismo día en elinstituto Católico monseñor Bean-
drillart, conocido en España por los católicos-sociales, disertará acerca de las «cau-
tos espirituales de le disgregación de la familia». 
En el Palacio de la Mutualidad donde se tendrán las sesiones se estudiarán a 
condénela cuantas ideas, proposiciones, concluriones, e í c , se puedan dar ¡al pro-
blema y naturalmente que en este concierto de voces no se dejará de oír la voz de 
lai obreros, como se escuchará también a los jefes de familia y su pensamiento 
respecte del particular. 
Se expondrán datos sobre el trabajo profesional d é l a s madres fuera de su 
hoger en algunas naciones. 
Y aquí tendrán su puesto las «notas nacionales» que se pidieron y se enviaron, 
ol menos por lo que a España se refiere. En esas notas se pedía: 
1. ° Cifra total de la p o b l a c ó n activa y número de hombres y mujeres asala-
riados ocupados en la industria y en el comercio. 
2. ° Número de mujeres jóvenes o mayores que trabajen comojasalariadas en 
la industria y el comercio. 
3. ° Entre ellos, número de mujeres casadas 
4. ° Entre ellas, número de madres, aproximadamente. 
5.° Industrias que más emplean mujeres. 
6. ° Medidas tomadas por dichas industrias en favor de las madres y niños, 
cunas, vacaciones, etc. 
7. ° Si hay movimiento de opinión pública en favor de la vuelta al hogar de 
la mod'e obrera. 
8 o Facilidades que haya o que vayan a dar. 
Las primeras preguntas son de tipo estadístico por completo. Hay otras como 
•lo 6.a respecto de las medidas en que entra más la parte de sentimiento, de cora-
zón y de justicia y sin embargo, la contestación ha sido que por regla general en 
nuestra patria y puedo citar regiones tan industriales como Cataluña, son muy es-
casas los empresas industriales que se han preocupa 'o da benaficiar en estesentidb' 
*<us asalariados; si alguna lo ha hecho se ha distinguido por su carácter católico... 
i'o oyen ustedes, señores .. de la U. G . T., de la C N. T. y de tod < s esas iniciales 
«;«e nos tienen sin poder resollar..? Pudiendo afirmarse que losjpocos casos que 
«• han dado, han sido de patronos católicos.' 
¿Hay movimiento de opinión pública en favor de la vuelta al hogar de la ma-
dre obrera? 
Si lo hay... es-tan poco... y en algunas regiones ninguno. La mayoría de la gen-
le te preocupa poco, muy poco, si es que se preocupa algo, de estas cuestiones 
sin embargo tan dignas de que se interese uno por ellas. No se abandonan los 
problemas sociaIes,!No se estudian los remedios conducentes. No se piensa en 
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Madrid.—El señor Royo ViHa-
nova ha manifestado a un perio-
dista que le interrogó sobre la con-
veniencia de crear un partido na-
cional agrario, que, a su juicio, lo 
que se debe formar es la Unión 
Agraria, agrupación que debería 
seguir la táctica seguida en el Par-
lamento por la minoría del mismo 
nombre. 
En la Unión Agraria deben en-
trar, a juicio del señor Royo Villa-
nova, todas las derechas para la 
defensa de los labradores y con la 
única pretensión de que se nos 
gobierne bien. 
La Unnión Agraria deberá exi-
gir que se .gobierne para los labra-
dores y para España. 
Reunión de la minoría agraria 
Madrid.—Hoy se reunió en una 
de las secciones | del Congreso 
la minoría agraria. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez de Velasco dijo que se 
habían examinado todos los pro-
blemas que plantea la aprobación 
de la Ley de Tribunal de Garantías 
Constitucionales, y que aun cuan-
do el primer propósito de la mino-
ría fué obstruir este proyecto,, en 
vista de que las demás minorías 
han decidido no obstaculizar su 
discusión, ellos han acordado limi-
tarse a salvar su opinión. 
Para esto, el señor Cid presen-
tarà un voto particular al artículo 
adicional y si fuese desechado, el 
señor Gil Robles defenderá una 
enmienda. 
El señor Royo Villanova consu-
mirá un turno en contra. 
Todo ello sin perjuicio de pro-
ceder contra la Ley por todos los 
medios.legales. 
Le preguntaron los periodistas 
a Martínez de Velasco si el Presi-
dente de la República ha firmado 
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«üma que tenemos la obligación de fijarnos en las c rcunstancias que rodean la 
vida de nuestros hermanos los trabajadores, y la obligación de mejorar aquellas 
í'fcunstancias que sean factibles de mejora. ¡Si hubiésemos hecho ecto antes! ¡|¿EI 
problema social habría llegado a dopde por desgracia ha llegado hoy? Indudable-
["•"fe que nó. ¡Pues todavía hay muchas gentes por ahí... que viven en el mejon de el proyecto de Ley de Cpngre-
,0« mundos... egoístas , y que no se han enterado deque están aquí abajo piara > gaciones Religiosas, 
"'go más que para pasarlo cómodamente.. .! j —Yo—dijo el interpelado—SU 
Afortunadamente, Dios sea bendito por ello, no son los más, pues actualmente j p0ng0 que ¡0 firmará hoy O ma-
ñana. ay una reacción en este sentido y que antes apenas si era conocido ahora es.del "ominio de;muchos y despierta general*interés. 
Por eso es de esperar que poco a poco voy ? abriéndose paso el movimiento 
|||favar de esta campaña sobre la vuelta al hogar de la madre obrera que con 
«la aportará a su casa no sólo el aseo y el orden materiales y también una econo-
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Lo que dice «Luz» 
Madrid.—-El periódico «Luz» en 
j"io que en mayoría de los casos reémploza ventajosamente el jomo! que gana en SU número de hoy afirma que CÍ 
° fábrica o en el taller, smo, lo que es aún más principal; la unión, el espíriti) de Presidente de la República fjrmará 
«frnlia, ía formación espiritual de sus hijoj, la evitación para estos de tantos peli- ¡ mañana viernes la Ley de Congre-d0nde m ,anta5 horas óel 4¡a sólosliciones, la cual el sábado por la 
Vale la pena de interesarse por esta cuestión y de cooperar con la medida .que | mañana obrará ya firmada eh po-
Puedo a la solución de un mal que como se ha dicho al comenzar constituyejuna ; ^el presidente de la Cámara. 
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M«nchas en e! mármol 
Madrid.—La Comisión de Justi 
aparecen del mármal aplicando so- da ha acordado modificar el dictá-
bre el a i una capa de sal de acede men de la Ley de Tribunal de Ga 
ras en pasta húmeda. Lss de grasa rantías Constitucionales en diver 
se quiten con una pasta compuesta sos puntos y para ello ha aceptado 
de blanco de España des cídp en una enmienda del señor Ossorio y 
en bencina. Se extiende la mezcla Gallardo, en virtud de la cual el re 
sobre la mancha y se frota hasta 
su completa desaparición. El clo-
ruro de sosa unido con eL blanco 
deEspaña;produce el mismo efecto; 
pero hay que dejar aígúa tiempo 
El «Bloque Agrario Turqlense» 
Madrid.—-«A B C» en su núme-
ro de ésta mañana, publica una 
carta del marqués de Villabrágima 
quien se dirige a Ossorio y Gallar-
do y comentando un artículo pu-
blicado por éste en la «Vanguar-
dia» de Barcelona, le dirige crudí-
simos ataques y repasa su histo-
rial político para deducir que sus 
actuaciones han tenido siempre 
por móvil el medro personal con 
todos los regímenes. 
Esta carta está siendo comenta-
dísima. 
Despacho con el jefe del Estado 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo señor Azaña estuvo hoy en 
Palacio despachando con el jefe 
del Estado. 
Al salir, el señor Azaña dijo a los 
periodistas que el Presidente de la 
República había firmado muchos 
decretos. 
Entre estos figura uno nombran-
brando al señor Alvarez Ugena di-
rector general de Montes y otro 
nombrando al señor Pi y Suñer di-
rector general de Industrias. 
También figura entre los decre-
os firmados por el Presidente uno 
sobre la autonomía de la Universi-
dad de Barcelona y otro autorizan 
do la lectura en la Cámara del Pro 
yectode reforma de la.Ley electoral. 
Presentación de cartas cre-
denciales 
Madrid.—Hoy estuvo en Palacio 
presentando sus credenciales el 
nuevo embajador de los Estados 
Unidos en Madrid, Mr. Claudio 
Bower. 
Después realizó las visitas pro-
tocolorias. 
Homenaje a Albornoz 
Madrid,—El ministro de Justicia 
señor Albornoz, fué obsequiado 
hoy con un almuerzo por los miem-
bros de la Comisión Parlamentaria 
de su departamento con motivo de 
de la aprobaciórl del Proyecto de 
cy de Congregaciones y Confesio-
nes Religiosas. 
El Congreso de Aviación 
Sanitaria 
Madrid.—Esta, tarde, en el Pala-
cio de Comunicaciones se inaugu-
ró el 2.° Congreso Internacional d 
Aviación Sanitaria. 
Asistieron al acto de la inaugu-
ración los señores Azañd y Zulue-
ta, que presidieron la sesión inau-
gural, de dicho Congreso. 
Ei de Medicina y Farmacia 
Militares 
Madrid.—Hoy continuaron las 
tareas del Congreso de Medicina y 
Farmacias Militare. 
Después se celebró el banquete 
con que el,Gobierno obsequió a los 
congresistas. 
Crónica inte-nacionai 
¿Triunfará el Hitleris-
mo en Austria? 
Us manchas he 
curso de amparo se limita a los de 
rechos individuales; y otra del se 
ñor Recasens por la cual el Tribu 
nal de Garantías solo entenderá en 
los recursos de amparo píjra fallar 
•cañ capa de esía p^sta sobre l i ¡lo que atañe a los recursos contra 
¡mancha antes de frotarla Hecho | sentencia dictada por los tribunales 
Pérdida 
rrmnbrosas des-! esto, se lava con agua clara. de urgencia. 
de una llave con 
cadena de la pla 
za al campo de futbol de la Juvcn 
tud. 
Al que se la h^ya encontrado s 
le ruega la entregue en el «Ameri 
can Bar». 
Creación de un Secretariado 
Transcurrido el plazo reglamentario, desde la f^chi deia | 
presentación de. los estatutos en el Gobierno civi', la Comisión | 
organizadora del «Bloque Agrario Turolense» ha comenzado los = 
trabajos necesarios para dejar constituida Id nueva agrupación | 
política. 
N.ace ésta para recoger un amplísimo y profundo estado de | 
opinión que, desde hace tiempo, viene manifestándose en nues- | 
tra provincia ante el abandono de los verdaderos intereses del | 
agro, por aquellos que más llamados están a defenderlos ya que = 
en el campo y por el campo, lograron las privilegia (i as situació- | 
nes que hoy disfrutan. | 
Es, pues, un movimiento que nace en las entrañas mismas = 
de nuestro pueblo, eminentemente agrícola, que—jal finí—se va | 
dando exacta cuenta de que, no es con una po ítica exclusiva- | 
tóente, por sectaria y marxista, perturbadora, como se ha de | 
devolver al campo la paz, la concordia, la riqueza y el | 
bienestar. i 
Y quienes han tomado sobre sí la misión de aunar volunta- | 
des y coordinar esfuerzos, con una certera visión de la necesi- | 
dades del momento, han dado ya en firme el primer paso para | 
dotar a la naciente entidad de todoj aquellos elementos, deto- i 
tos aquellos organismos qne han de servir para hacerla eficiente | 
y poderosa. 
Así se han preocupado, en primer término, de montar un Se- | 
cretariado que tiene establecid is sus oficinas en la calle de i 
Temprado número 11, primer piso, el cual contestará a! día | 
cuantas consultas se hagan con respecto a la ideología, orienta- | 
ción, y organización del «Bloque Agrario Turolense» y entida- | 
des adheridas. j 
Es pues a dicho Secretariado—apartado de Correos 25— | 
al que han de dirigir sus consuiías y adhesiones las numerosas | 
personas y colectividades que, en tal sentido, han venido im- | 
pulsando este movimiento desde los pueblos de la provincia y | 
apremiando insistentemente a quienes han tomado a su cargo ia | 
tarea de encauzarle debidamente. i 
Austria, órbitro,en otro tiempo de los 
estinos de Europa, no puede conformar-
se con el papel de comparsa en la esce-
na internacional a que ha quedado redu-
cida por el Tratado de Versalles; a ser 
un Estadillo de menos de 8 millones de 
habitantes, de los cuales más de una 
cuarta parte se hacinan en la capital. El 
austríaco en la actualidad se encuentra 
en una situación verdaderamente, emba-
razosa: Puede elegir tres patrias y no sa-
be por cual decidirse. 
La pequeña patria recortada y dismi-
nuida en Versalles. La patria de ayer, el 
conglomerado de Estados bañados por 
el Danubio y sometidos al centro de los 
Habsburgos, y la patria del mañana la r«-
urrección del Imperiojgermánico, la reu-
nión de todos los pueblos de habla ger-
mánica bajo el puño de Prusia mediante 
el Auschlus 
Si entabláis conversación con los aus-
tríacos dé cualquier clase y condición, di-
ce a este propósito un cronista de «Lo 
Journal de Geneve», pronto notaréis las 
indecisiones qu ' le dominan. 
«Por la mañana a la hora de hs gran-
des decisiones y las grandes iniciativas-
dicen—deseamos ardientemente la fusión 
con Alemania; al mediodía, cuando el sol 
está en el cénit, y empieza a sentirse las 
fatigas de la ¡ornada ya no nos seducen 
tanto las aventuras y otamos por nues-
tra independencia aunque sea dentro de 
nuestra pequeñez actual; o la caída de 
a tarde cuando con las sombras se des-
piertan los recuerdos, soñamos con una 
reconstitución del pasado, de la unidad 
de los pueblos que riega ei Danubio», 
Todos los gobernantes austríacos que 
han alternado en el tablero político no 
han hecho más que ¡ugár alternativamen-
te a uno u otro de nsos paños Cuando 
la situación económica apretaba a la So-
ciedad de las Nociones prestaba su ayu-
da facil itánd-les empréstitos para s ílir 
de sus apuro?, optaban por conservar su 
actual posición independienté; cuando los 
apuros llegaban al máximun y no se veía 
forma de salir de ellos, los dirigentes düs-
triacos miraban hacia Berlín y veían en la 
fusión a Ale mania la úmca^manera de sa 
lir de la miseria económica y de la insig-
nificancia política. 
- Los austríacos no pueden olvidar que 
el impulsor del movimiento razista, el àr-
bitra actual de Alemania, es un compa-
triota suyo, y es imposible pretender que 
ese movimiento arrollador no los conta-
gie y los arrostre y hasta que en el fondo 
no se hallen orgullosos de ser paisanos 
de ese gran impulsor de multitudes que 
es Hitler. 
Por eso la situación del Canciller Dol-
fus y de todos los que le han precedido 
en la gobernación es muy difícil y delica 
da. Dolfus se encuentra en una posición 
muy parecida a la de Bruning el ¡efe de 
Centro Católico alemán, si bien an Aus 
tria el Partido Católico no es una minoría 
como sucede en Alemahia^Austria esjuna 
Nación eminentemente católico. Allí no 
choca a nadie que un sacerdote como 
Monseñor Seipei llegase a ser Canciller. 
Pero cuando los nacionalismos se exas-
peran y se convierten en raziitas, el odio 
del pòebló se sobrepone a todos los de-
más sentimientos incluso al mismo ssnti-
miepío católico que como dice la palabra 
es ecuménico, universal y está por enci-
ma de las naciones y de las razas. 
Así vemos que el hitlerismo hace parti-
darios no solo en el partido socialista 
austríaco, sinó en el católico o conserva-
dor. Las últimas elecciones celebradas en 
el Tirol y en la Ba¡a Austria lo demues 
tran. 
El partido socialista austríaco que ha 
predominado en la capital durante mu-
chos años por la influencia del elemento 
obrero vienès, era cuando los .socialistas 
gobernaban en Alemania, tan'partida io 
de Auschlus como el partido d * Schober 
o de los conservadores. Pero ese anhelo 
de fusionarse con la gran familia alema-
na, ha tenido que mitigarse ante la acti-
tud de Hitler |que ha declarado guerra 
sin cuartel a los «ocialistas de todos los 
matices, y después de su proceder con 
los Estados de la Confederación alemana 
reducidos hoy à simples' provincias del 
Imperio y gobernadas por «stalther» o 
delegados elegidos en Berlín y reducidos 
o simples mandatarios del poder central. 
A los católicos ;:austriacos pudo haia-
garles una unión cen Baviera para formar 
la gran Alemania católica del Sur, en 
una época en que el Centro Cotoiico era 
el árbitro de, la política alemana, pero 
nunca les será agradable estar supedita-
dos a la Prusia protestante. El e¡emplo de 
Baviera tiene que abrirles los o¡os y ha-
cerles ver cual sería el destino de Austria 
fusionada con Alemania. 
Dolfus el actual C a n c i l ^ , , hombre jo-
ven y enérgico ha explotado con gran 
habilidad estos sentimientos y ha ido a 
Roma a pedir apoyo contra los partida-
rios del Auschlus. Sabe que por honda 
que sea la rivalidad en Francia e Italia, 
Musíolini no puede simpatizar con un 
proyecto que pondría en tçla de ¡uicio el 
Tirol italiano, contrariaría $us aspiracio-
nes expansivas hacia los Balkanes, su he-
gemonia sobre los pa ses danubianos, y 
tal vez su,misma posesión de Trieste. 
Si los movimientos populares se rigie-
sen por la razón, tos políticos partidarios 
de la independencia aUsfriaca, parece 
que debieran tener la partida ganada, 
pero cuando los nacionalismos llegan a 
la exaltación racista que ha alcanzado el 
hitlerismo y la suerte de los pueblos se 
resuelve en unas elecciones, los intereses 
nacionales y jos, intereses religiosos, se 
posponen a los odios políticos las pasio-
nes del momento y nadie puede asegurar 
o que le reserva el porvenir. ¿Se realiza • 
rá la predicación de Franenfeld de que 
ei an próximo hondeará el pabellón de 
a cruz gemada en la fachada :del Ayun-
tamiento de Vieno?... y 
Conde de SARTO 
FICHAS TUROIENSES 
cos taurinos - SAMPER 
Es numeroso el catálogo de hijos ilustres de es'e pueblr·. 
Uno de ellos fué don Francisco Lóseos, cuyo monumento se alz ? 
en una de las plazas más evocadoras de Teruel, inaugurado en el 
mes de Mayo de 1891. 
Se «rigió por suscrioción oublica, abonando el Estado la cantidad 
de 500 pesetas gue faltaban para cubrir la diferencia entre !o recau-
dado y el presupuesro total de las obras. 
Fueron los más entusiasmas patrocinadores de «sta obra en home-
naje al sabio botánico don Francisco Lóseos v B-rnad, don Miguel 
IbáRez, presidente d* la Comisión ejecutiva, don Pascual Adán y el 
que fué director del periódico de ciencias médico-quirúrgicas, don 
José Garcés y Tornos. 
El monumento está emplazado en la Plaza de Emilio Castelar y 
consta de una gradería comouesta de dos pe ldaños de 0,22 centíme-
tros de altura por 2 metros 40 centímetros de lado, de piedra sillar 
de Villalba. 
Sobre estas gradas de forma cuadrangular descansa el zócalo o 
plinto de la misma forma, sobre el cual se eleva ya el monumento 
propiamente dicho o pilastrón, compuesto de tres elementos de or 
den griego, basa, fuste y capitel, siendo los materiales en ellos em-
pleados el jaspe rojo claro para el zócalo, y fuste; y la piedra litogrà-
fica para la base y capitel. Coronando a és te y si'viendo de remate 
al monumento hay un octógono de jaspe negro, que recibe a mane-
ra de peana, el busto del insigne botánico Lóseos. 
Empotradas en las cuatro caras del fus'e del pilastrón hay cuatro 
cartelas de bronce, con el nombre, dedicatoria, lugares y fechas de| 
nacimiento, muerte y título de sus más importantes obras. 
La altura total del monumento es de unos cinco metros, presentan-
do el conjunto un aspecto agradable por su sencillez y elegancia 
de líneas. 
Las obras más notables del insigne botánico Lóseos, hijo do Sam-
per, son <Tratado de plantas de Aragón», y «Serie imperfecta de las 
plantas aragonesas espontáneas», esta en colaboración de don José 
Pardo, natural de Torrecilla de Alcoñiz e impresa por el sabio natura, 
lista alemán, Mouriclo Wilcomn, en Dresde, el 5 de Marzo de 1 8 ó 3 . 
En el pueblo de Castelserás se colocó una lápida en la casa don-
de vivió largo tiempo este insigne turolense, con la siguiente ins-
cripción: 
«A la memoria del eminente botánico 
D. Francisco Lóseos Bernal. 
Nació en Samper de Calando en 1823. 
Murió en esta casa el 188ó.» 
H. S. 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FADA, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
%ÉÉÉ 
Máquinas para coser, hacer géne-
ros de punto, para escribir y calcular 
f BicicletasrVenta contado y plazos 
Emilio Herrero.-Romiin y Cajfll 13 
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1. a 
2. a 
3. a 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
4 . " Caja de cambios especial 
5. a 
6. a 
7 . a 
8. ° 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje 
Bastidores fuertesfylrígidos 
Casa Central n '/ I T 7 T " " ^ n I Ó KM [Sucursali 
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TERÚEL Jos?è Maria Morera ALCAÑiz 
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Llega rou: 
De Valencia, don Manuel Bayo 
Agulló en compañía de su bella es-
posa (née) Manolita García. 
— De Pancrudo,'el veterinario don 
Esteban Soria Lechago. 
— De Alcorísa, don Carmelo Tra-
llero. 
— De Torrijo, el maestro don De-
metrio Lázaro; a quien hemos te-
nido el gusto de saludar en nuestra 
Redacción..;:, 
— De Concud, nuestro eslimado 
amigo doa Antonio Muñoz. 
— DÍ McinzVnera, don Ramón 
Marco. 
— De Segorbe, don Marcelo M ív-
qués y familia. 
Marcharon: 
A Valencia, don Agel Arévalo. 
— A Zaragoza, don Ramón López. 
— A Puebla de Híjar, don Esteban 
Barceló. 
- À Mora de Rubielos, don Vicen-
te Mañes. 
Toms de posesión 
Don Gumersindo Azcáraíe Gó-
mez ha tenido la atención de comu-
nicarnos haber tomado posesión 
del cargo de comandante militar de 
esta plaza y jefe de la Caja de Re-
cluía número 34. 
Al acusar recibo de tan atenta 
comunicación, que agradecemos en 
lo que vale, deseamos al señor |Az-
cárate una grata estancia entre 
nosotros a la vez que quedamos a 
su disposición para cuanto redunde 
en beneficio del bien público. 
Invitaciones 
£1 alcaide de Teruel, don José 
Borrajo Esquiu, ha ten'd^ la fineza 
de invitarnos al acto del Homenaje 
a la Vejez y reparto de d "motivos 
a los pobres qü¿ tendrá lugar en el 
salón de actos del Ayuntamiento 
esta tarde, a las cuatro, con asis-
tencia de las autoridades. 
Agradecemos la invitación y pro-
metemos hacernos honor asistien-
do a tan simpática fiesta. 
Hemos recibido un atento B. L. 
M. del celoso presidente del Cír-
culo Mercantil invitándonos al 
baile que con motivo de las Ferias 
de San Fernando se celebrará ma-
ñana de once de la noche a tres de 
la madrugada. 
Conocedores como somos del 
carácter, y actividad del señor Mo-
rianc, no dudamos de que los am-
plios salones del Mercantil han de 
verse mañana extraordinariamente 
concurridos por personas que in-
dudablemente pasarán una buena 
noche. 
Agradecemos la cortés invita-
ción, que prometemos aprovechar 
para visitar tan simpática sociedad. 
- B O L S A ^ T 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizablc 5 % 1920 
Gobierno civi 
Ayer mañana visitaron a la P"' 
mera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de Torralba de los 
Sisones, de la C. N. T. de esta ca-
pital y de la fiesta que con motivo 
de la Pascua del Arrabal ha de ce 
lebrarse en el mencionado barrio 
de esta población. 
- Se han expedido 16 pasapor-
tes para Italia a nombre de otros 
tantos vecinos de esta ciudad que 
en peregrinación saldrán en breve 
para visitar a Roma. 
- También se expidió pasaporte 
para Francia a Pascual Barberan 
Alegre, vecino de Calanda. 
Ayuntamiento 
Ayer se reunión la Comisión de 
Fomento. 
Y esta tarde lo hará la de Gober 
nación. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Justo Trigo Maí-
cas. hijo de Justo y Andrea. 
Matrimonio.—Roque Maícas Mu-
ñoz, de 62 años de edad, viudo 
con Cristina Sebastián Hormichea 
de 43, soltera. 
Decíamos en nuestro anterior 
artículo eran varias las soluciones 
LASJÜRlAs 
Id. 5 % 1917 
Id. 5 % 6/° 1927 con 
- Suscríbase usted a ACCION 
impuesto. 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. 
Madrid-Zaragoza-Alicante'. 
Azucareras ordinarias.. . 
Explosivos.. . . . 
Tabacos [ 
: Telefónicas preferente i 7 0Í 
Monedas: 
i Francos 
L i b r a s 
Dóllars. . . " 4 
Programa para. 
De once a trece e 
qu^ se podían adoptar para haber j Carlos Castel, ^ " a 
llegado, o llegar ahora, a la cons-laical por la Banda mun"^0% 
írucción de una nueva plaza de Comparsa de o\n ípal. 
Toros. ^ & ?ante8 v 
Para exponerlo es deseo nuestro 
ver cómo se pronunciaron las dos 
suscripciones p ú b l i c a s abiertas 
con ese fin. 
Mis antes de hacerlo, hoy que 
6 r i s 
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9175 
Só'OO 
85*00 
99^0 
150*00 
OOO'OO 
200'00 
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38L25 
639*00 
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10575 
46*15 
39*60 
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Una película de 
Albarracín 
El director de La Fox Movieto 
ne, Mr. S. S. Hosw, ho dirigido una 
carta al escritor Antonio Cano, sig-
nificándole que uno de éstos días 
llegara a Teruel un equipo cinema-
tográfico para rodar una película 
hablada de la ciud id de Albarra-
cín. 
La explicación del film, correrá 
a cargo de Antonio Cano y la in-
trodución y final de lajpelícula, co-
rresponderá al músico °don Angel 
Mingóte que presentará sus «ma-
yos», composiciones musicales que 
le han sido premiadas en un con-
curso. 
Precioso trabajo 
En el escaparate del comercio de 
don Florencio López ha quedado 
expuesto al público un hermoso 
trabajo que está mereciendo el 
aplauso de cuantos lo admiran. 
Consiste en una soberbia capilla, 
estilo gótico, que con más de 200 
mil piezas ha construido el culto 
sacerdote de Formiche Alto don 
Rosendo Antín después de más de 
ocho meses de pacienzuda labe. 
Lo repetimos: e! trabajo está 
perfectamente acabado y por elle 
felicitamos sinceramente a su au-
tor. 
zudos. ~ y cabe 
Principio de, oampeoilat 
pelota. íolib 
Defraudados quedaron ayer IOÍ 
aficionados al juego de pelota ya 
que uno délos dos equipos, for-
mado por el Sebastián Martín, Da-
niel Gómez y Manuel Martín, no 
se presentó en el frontón. 
Por tanto, el segundo premio del 
campeonato provincial fué otorga-
do a los jugadores Ramón y Fran-
cisco Benedicto y Guademaro 
Galvé. 
Hoy dará principio el campeo-
nato de libre inscripción. 
Contenderán Domingo yTe^es-
foro y Andrés Sori^o contra 
R » c " Ó Í K Ü S ; 0 Bílledicto l 
Se compra 
dore, seminueva. 
Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de[ma<ieras. —fÉRÏIEL 
^ r , a ^ e , a l a s e n 
de 
s 
4 
pobres. ^ " " ' ^ 
Salón de Acto^ p l l b ^ 
• lentísimo Ayuntamiento ^^e -
remos decir que bien sea por los 1 brará la Fiesta del Hom ^ 
artículos que llevamos publicados Vejez y reparto de donaH1^ 313 
o bien por la feria sin toros qué pobres. 08aios 
estaraos atravesando, es el caso A las diez de la noche h 
que en Teruel hay un gran sector doce gran baile popuiar 1 
que con mayor i'usión aspira a za de C a r l n » r w ^ . ' 
ver construida la nueva plaza de ..a 
Toros. 
No falta, tampoco, otro impor-
tante sector que entiende debe re-
construirse el viejo coso de la ca-
rretera de Alcañlz. 
No vamos a discutir el «rejuve-
necimiento» de dicha plaza ya qué 
sobre ello, tenemos dicho, serán 
muchas las pesetas a gastar y nun-
ca quedará en buenas condiciones. 
Argumentan los que así piensan, 
que Teruel no llegará a tener nue-
va plaza puesto que ahora mismo, 
cuando estaban enamorados del 
sitio que para levantarla habíase 
designado, esos terrenos han sido 
cedidos para construir una cá-cel. 
Razones muy importantes impi-
den podamos hablar de este acuer-
do que va a canjear, digámoslo 
así, una plaza de Toros por una 
Prisión. 
«Doctores tiene la Iglesia» y ellos 
se podrán ocupar de este caso, 
pues nosotros "únicamente en el 
uso de la palabra deseosos de ha-
cer v^r no hay feria sin toros y pO' 
lo tanto urge tomar una determi-
nación conducente a que no pase 
un año sin que en nuestros pro-
gramas de festejos no aparezca la 
fiesta nacional. 
Por todo esto vamos cayendo en 
la cuenta de que no somos solos 
quienes van a ocuparse del asunto 
plaza Toros. 
Antes de que lo hagan, en otro:-
artículos nos ocuparemos de lo qíié 
rJ principio de estas líneas lleva-
mos dicho. 
Hoy no queremos ser más exten-
sos, pues sí bien es cierto que para 
el caso lo mismo dá escribir cuatro 
artículos cortos que dos extensos, 
no lo es menos que esos cuatro al 
no ser extensos tampoco se hacen 
pesados. 
Hoy se celebra en Madrid la co-
rrida a beneficio del Montepío de 
Toreros. 
Joié García Algabeño rejonerá 
dos novillos de Concha y Sierra. 
Chicuelo, Viilalta y Ortega pasa-
portarán otros seis toros de dicha 
ganadería. 
El día 8 hay beneficio, en Ma-
drid, a favor de Martín Agüero. 
Villalía, Ortega y José Gallardo 
lidiarán reses de Vicente Martínez. 
I totratf t ç j f e OÍCUJ -tl'iatiiiva ol ;to{iH 
El domingo termina el primer 
abpno de la plaza de Madrid. 
Actuarán Nicanor Villalta, Lui 
Fuenías Bejarano y Antonio Poda-
da. 
¡Vaya cartel de vetaranosl 
Moisés Salvador 
El 
De la provindo 
La Fresneda 
En sus correrías por cste térmi 
no municipal Ia Benemèrit 
nunció, en el kilómetro U / 
carretera de Ventas de Valdealgo 
fa a Beceite a Ricardo i W 
Roca deBarcelona, ya I S Í ^ ^ 
ras^Pérez, de Andorra. porinfrin. 
girlos Reglamento de Tranportes. 
Jorque de la Val 
Según se nos comunica, el jm. 
gado de Aliaga ha puesto en liber-
tad al vecino Isidro Izquierdo por 
no resultar cargo alguno contra el 
mismo. 
Isidro había sido detenido por 
imputarle ciertos hechos, como 
anunciamos en el número 154 de 
este diario, correspondieníe al día 
23 del pasado mes de Mayo. 
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j] Sin det 
I tículos 21 
¡ Se pon 
j Múltiples experiencias nos l^j 25, pero c 
j demostrado que el empleo, porjj enmienda 
1 fanega, de 60 a 100 kilos dcji Qssorio I S u l f a t o de Amoniacoj « o d e 
I ' a la siembra,yj kli*e 
I 50 a 70 kilos de 
I ! N i t p o - C a l - f l m ó n | 
(NITRATO GREDA) 
j en cobertera, en el cultivo ^ a| 
j remolacha, produce rendiaiien ¡ 
tos cuantiosos 
Pérdida De un llavero con cuatro llaves, en 
la Feria. 
Será gratificada ¡a persona que 
las presente en esta Redacción. 
tos cuanuuav^ ¡ 
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En la sesión de la tarde conti-
nuó el debate de la Ley de Tr¡ 
bunal de Garantías 
En la nocturna concluyó la interpelación 
por los sucesos de La Solana 
Madrid.—A las cuatro y veinti-
cinco de la tarde y con gran des-
animación en escaños y tribunas 
3jjre la sesión de la Cámara el 
señor Besteiro. 
Se toman en consideración va-
rias proposiciones de Ley. 
Seguidamente continúa la discu-
sión del Proyecto de Ley de Tribu-
nal de Garantías Constitucionales. 
El señor Baeza Medina, por la 
Comisión, da cuanta de las modifi-
caciones introducidas ea los Títu-
los IV y V del dictamen. 
El señor Zugazagoitía (socia-
lista) pide qu? esto» Títulos se im-
priman antes de discutirse. 
El señor Salazar Alonso pro-
lesta,puesel'ocquivaldría|a¡jsuspen-
der la sesión como se hizo ayer. 
El presidente señor Besteiro 
dice que eso es lo reglamentario 
pero la Cámara puede decidir otra 
cosa. 
El señor Salazar Alonso pide 
que se ponga a discusión la dispo-
sición adicional. 
A propuesta del señor Besteiro 
se discuten las modificaciones in-
troducidas en los artículos 21 al 
25 del dictámen que están pen-
dientes de discusión y se hallan 
impresas. 
Sin debate se aprueban los ar-
tículos 21 al 24. 
Se pone a discusión el artículo 
ts baüjj 25, pero como no se encuentra la 
o, Por¡, enmienda presentada por el señor 
los deji Ossorio Gallardo hay un mo-
l¡aC0i! mento de confusión. 
Al fin es aprobado el artículo. 
El señor Algora pide la palabra. 
El presidente de la Cámara: 
i^ a a proponer su señoría alguna 
elución magnífica? 
El señor Algora: Yo no entien-
de esto y por eso ne he habla-
, rnci^ 0- Lo mismo le ocurre al ministro 
^ l f t e (Risas). 
l ^ señor Azana no esta aquí y 
ero con 
ves, en 
ona que 
•••H i 
ibra 
n i 
) i 
de laj 
iaiien'i 
sí Incisamente yo quería hablarle de 
I'3 visita del señor Macia y de una 
.pecie de complot en Zaragoza. 
gllR'1 • 0^r ío^0 e^0 entiendo que pro-
kC{(ie no suspender la sesión. 
El señor Besteiro dice que no 
ay más remedio qu? suspenderla, 
£1 señor Martínez Barrios: 
^ es preciso saber si la suspen-
en va a durar toda la 
i 1 ia 
0 h 
•CE-
I 
Id 
«n 
" I 
fe I 
0 \ 
tarde, y 
'^ ento que no esté aquí el señor 
.^ña para preguntarle si es esto 
0 Avenido. 
^ señor Baeza Medina prorae-
la reunión de la Comisión 
Abreve. 
cío seguido se suspende la se-
N?3 cinco y me^a de la 
Se 
. panuda a las siete y veinte. 
^«side el señor Besteiro. 
% aH0ne 3 (iiscusión la disposi-
^nai d CÍOnal del Proyecto de Tri-
^ oii& Garantías Constituciona-
^iend qUí;dan aprobadas dos 
h ^ Una del señor Piñuela 
Se Senor SaPifta. 
^ ^ I V * ^ o s i c i ó n final 
üle^ que las leyes apro-
badas por estas Cortes y los de-
cretos y actos del Gobierno ante-
riores a la promulgación de esta 
Ley quedan exceptuados del recur-
so de inconstitucionalidad. 
El señor Cid defiende un voto 
particular pidiendo que se suprima 
esta disposición por estimar que 
con ella se conculca la Ley funda-
mental del Estado y se atropella el 
derecho de los ciudadanos. 
Señala el absurdo que el Presi-
dente déla República quede some-
tido a la Ley y no así el Gobierno. 
El señor Oomáriz le contesta 
que por lo que respecta al Gobier-
no está con el señor Cid pero no en 
cuanto afecta a las leyes pues esta-
blecer el recurso Ide inconstitucio-
nalidad para ellas equivaldría a ha-
cer posible la revisión de la obra 
revolucionaria. 
Rectifica el señor Cid. 
Dice que no hay por que tener 
temor a una revisión si las leyes 
son constitucionales. 
Los señores Salazar Alonso y 
Recasens, afirman que sus respec 
tivas minorías están de acuerdo 
con el voto particular del señor Cid 
por lo cual le entregarán sus sufra-
gios. 
El señor Franchi Roca dice que 
lo decoroso y lo legal es lo que 
propone el señor Cid. 
Afirma que lo único intangible 
es la Constitución; lo demás es re-
visable. 
Los señores Fernández Casti-
llejos y Rahola dicen que votarán 
en pro. 
Puesto a votación el voto parti-
cular del señor Cid, es rechazado 
l>or 114 votos contra 75. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y media de la no-
che. 
La sesión nocturna 
Madrid.—A las once y media de 
la noche abte la sesión de la Cá 
mará el señor Besteiro" 
En ias tribunas escaso público y 
en los escaños una docena de di-
putados. 
Conlinúa la interpelación de Pé 
rez Madrigal al ministro de la Go-
bernación sobre los trágicos suce-
sos de La Solana. 
El señor Alberca Montoya dice 
que en La Solana fué asesinado 
un hombre, lo ;cual trastornó gra-
veraenie la Justicia de la República. 
Ataca a la oligarquía caciquil 
de los socialistas y censura dura-
mente al señor Cab-era. 
El señor Pérez Madrigal se le-
vanta para rectificar. 
Dice que el Gobierno y la Presi-
dencia han tratado con éxito de 
entorpecer esta interpelación. 
Rechaza las injurias vertidas con-
tra él y dice que se ha separado 
de la mayoría porque entiende que 
sus compañeros han cambiado. 
Censura a los socialistas, de los 
cuales confiesa que forman hoy la 
fuerza de la República y dice que 
los socialistas han ido siempre con 
quienes más les ha convenido. 
m i 
Urge el írasiado de servicies 
Madrid.—El señor Macià dijo a 
los periodistas que le había pare-
cido bien el discurso del señor 
Azaña para el traspaso de servi-
cios a la Generalidad de Cataluña. 
Anadió el señor Macià que re-
gresaría el sábado a Barcelona si 
para esa fecha ha terminado sus 
asuntos. 
Terminó diciendo que los servi-
cios deben ser traspasados a la 
Generalidad en todo lo que resta 
del año. 
En Obras públicas 
Madrid.—En el Ministerio de 
Obras públicas estuvo hoy por la 
mañana el señor Maciá, en donde 
se entrevistó con don Indalecio 
Prieto y don Marcelino Domingo. 
Intenta robar en un estanco 
Madrid.—Anoche intentó robar 
en un estanco del paseo de la Flo-
rida un individuo llamado María-
no Cabano. 
A los gritos del estanquero el 
ladrón salió huyendo, pero fué al-
canzado por el público, que le pro-
pinó una gran paliza. 
Un guardia de Asalto pudo sal-
var al ladrón de las iras del públi-
co, que para hacerse con él tuvo 
que disparar su pistola hiriéndole 
en un muslo. 
ií Votos particulares de Fernández 
a |a' Clérigo y Moreno Mateo al pro-
yecto de T. de Garantías 
Al parecer el Gobierno aceptará como 
mal menor el de Gomáriz 
Afirma que el antiguo alcalde 
de La Solana que es radical-socia-
lista empleó su dinero para traer 
la República y ahora la Casa del 
Pueblo le roba las aceitunas. 
El señor Cañizares: La misma 
frase de todos los patronos. 
El señor Pérez Madrigal: ¿Y 
qué van a hacer si vuestras obras 
os ponen frente a todo el mundo? 
Vosotros tenéis una táctica y la 
servís y lo malo es que los repu-
blicanos tengamos que serviros a 
vosotros. 
Los republicanos debemos ser 
los dueños de la República y no 
vuestros pupilos. 
Se da por terminada esta inter-
pelación. 
El señor Algora, en turno de 
ruegos y preguntas, lamenta que 
no se halle presente el jeje del Go-
bierno, pues deseaba hacer una 
pregunta con respecto al desprecio 
del señor Maciá hacia el Parla-
mento, pues este señor estuvo en 
los pasillos y no se dignó entrar 
en el salón de sesiones. 
Habla después de unos arrestos 
efectuados en Zaragoza que han 
disgustado a la guarnición. 
El señor García Prieto denun-
cia manejos caciquiles en Málaga, 
El señor Salazar Alonso pide 
que cuanto antes se traiga a la 
Cámara una nota explicativa de 
los trabajos del ferrocarril subte-
rráneo y en especial de la inver-
sión de los doscientos millonss de 
pesetas para que no se dude de la 
conducta del señor Prieto. 
Este agradece la buena intención 
de Salazar Alonso y promete traer 
la nota cuanto antes. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a la una en punto. 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de esta tarde se hicieron numero-
sos comentarios sobre la jornada 
parlamentaria. 
El señor Algora decía en los pa-
sillos de la Cámara que es indigno 
de unas Cortes lo que está suce-
diendo, pues se pierde mucho tiem-
po habiendo tantos asuntos que 
esperan turno para ser discutidos. 
-Désele en buenahora la presi-
dencia del Tribunal de Garantías 
Constitucionales al señor Ossorio 
—añadió—pero no se haga la Ley 
a gusto de este señor. 
El señor Gomáriz se lamentaba 
en uno de los corrillos de la preci-
pitación con que se está discutien-
do la Ley de Tribunal de Garantías 
Constitucionales, y el señor Maura 
le contestó que quien tiene la culpa 
es el Gobierno. 
El señor Martínez Barrios dijo a 
Gomáriz: 
—Los radicales no tenemos cul-
pa de esa precipitación, pues quien 
tiene prisa es el señor Azaña, y así 
me lo dijo en una conversación 
particular. 
Si el dictamen es reformable de-
be oirse el parecer de las oposicio-
nes y si no lo es huelga toda dis-
cusión. 
Por su parte, el jefe del partido 
radical, señor Lerroux, se mostra-
ba muy descontento y decía: 
—Los diputados deberían mar-
charse esta tarde del Parlamento y 
cuando volvieran a enhebrar la 
aguja comenzar desde donde esté 
la última puntada. 
Esto que está pasando—añadió 
—es ya una verdadera burla. 
A una pregunta de un diputado 
dijo que seguramente se reanuda-
ría la sesión pero para levantarla 
enseguida. 
Y añadió: 
—Si la Ley se aprueba con sor-
presa es igual, pues leyes imposi-
bles no se pueden cumplir jamás. 
La visita de Martínez Barrios al 
jefe del Estado 
Madrid.—El señor Martínez Ba-
rrios comentaba hoy un artículo 
publicado por <E1 Socialista» so 
bre la visita que aquel hizo al jefe 
del Estado recientemente y decía: 
—Mi visita al Presidente de la 
República no tuvo más alcance que 
saludarle a mi regreso de Granada. 
Reunión de los ministros socia-
listas 
Madrid.—Esta tarde se reunie-
ron a almolzar juntos los tres mi-
nistros socialistas. 
La sobremesa fué larga y duran-
te e lia celebrarón una extensa con-
ferencia. 
Durante la suspensión 
Madrid.—Durante la suspensión 
de la sesión vespertina todos los 
ministros estuvieron reunidos en 
el Congreso, a excepción del minis-
tro de Marina. 
El señor Gomaríz, presidente de 
la Comisión de Justicia pasó al 
salón de ministros y conferenció 
con el Gobierno. 
A la salida manifestó que dentro 
de pocos momentos se reanudaría 
la sesión en la Cámara y así su-
cedió. 
Votos aceptados por la Comisión 
de Justicia 
Madrid.—La Comisión de Justi-
cia ha aceptado dos votos particu-
lares presentados por los señores 
Fernández Clérigo y Moreno Ma-
teo, por los que quedan excluidos 
de toda revisión incluso los actos 
del Gobierno anteriores a la vigen-
cia de la Ley del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
Un voto del señor Gomáriz 
Madrid.—El señor Gomáriz ha 
presentado un voto particular en 
virtud del cual quedaría exceptua-
das del recurso de inconstituciona-
lidad las leyes votadas en Cortes, 
antes de la promulgación de la del 
Tribunal de Garantías así como 
los decretos dictados para des-
arrollar su ejecución. 
La opinión de varias perso-
nalidades 
Madrid.—Los votos particulares 
de los señores Fernández Clérigo 
y Moreno Mateo han sido objeto 
de toda clase de comentarios. 
Se decía que los socialistas tie-
nen mucho empeño en excluir de 
todo recurso las Leyes y actos de 
Gobierno mirando a la Reforma 
Agraria y decretos complementa-
rios. 
Esta actitud fué muy mal acogi-
da en la Cámara, e incluso la OR-
GA dejó a sus miembros en liber-
tad de obrar. 
Cuatro de ellos se abstendrán y 
el señor Casares Quiroga votará a 
favor. 
El señor Maura decía que este 
artículo del dictamen es una ver-
dadera vergüenza y cree que el 
Gobierno no se atreverá a tanto. 
El señor Alba expresó el siguien 
te juicio: 
—Es, sencillamente, una enor-
midad. 
Aún fué más duro el comentario 
que mereció al señor Castrillo. 
—Esto es monstruoso—dijo. 
Y añadió: 
-Contra lo que dispone la Cons-
titución, ahora va a resultar que el 
Presjdente de la República es res-
ponsable de las Leyes y decretos 
firmados y el Gobierno quedará l i -
bre de toda responsabilidad. 
A última hora se dice en los pa-
sillos del Congreso que el Gobier* 
no aceptará como mal menor el 
voto del señor Gomáriz. 
Lo apoyarán también radicales 
y federales. 
En cambio las derechas, incluso 
el señor Maura, se opondrán a to-
da transación. 
l a Ley de Congregaciones 
Madrid —Se decía esta tardejque 
el Presidente de la República había 
firmado ya la Ley de Congregacio-
nes y la había enviado a la Cá-
mara. 
El señor Besteiro no recibió a 
ui iioi sii ei Mili 
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Ssvilla.-La C, N. T. declaró hoy 
la huelga general como protesta 
del traslado de los detenidos a 
Huelva en el vapor «Launa». 
Por la mañana el paro casi fué 
completo, pero los tranvías y obre-
ros del puerto no secundaron el 
paro. 
La huelga ha sido un fracaso. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que había adoptado las opor-
tunas medidas y que se halla dis-
puesto a castigar a quien pretenda 
ejercer coacciones. 
los periodistas, pero un alto fun-
cionario del Congreso dijo que lo 
cierto es que en la Cámara no se 
ha recibido la Ley. 
La impresión es que el Jefe del 
Estado sancionará la Ley mañana 
y la enviará inmediatamente a 1.a 
Cámara para su promulgación en 
ia «Gaceta». 
Manifestaciones de Sbert 
Madrid. — El diputado señor 
Sbert, hablando del decreto firma-
do hoy por el Presidente de la Re-
pública sobre régimen económico 
de la Universidad de Barcelona, 
ha manifestado que seguramente 
estará redactado de conformidad 
con el informe emitido por la Co-
misión mixta. 
Si es así, se creará un Patronato 
compuesto por cinco delegados del 
Estado central y cinco de la Gene-
ralidad de Cataluña, ei cual tendrá 
el encargo de redactar el Estatuto 
autonómico y someterlo a la apro-
bación de aquellos. 
Si el Estado y la Generalidad lo 
aprobasen, el Estatuto se llevaría 
inmediatamente a la práctica, pero 
si fuera rechazado por alguna de 
las partes, el Patronato estudiará 
una manera de incorporarlo al Es-
tatuto catalán. 
En caso de que tampoco esto 
pudiese lograrse, el Patronato se 
disolverá y la Generalidad recaba-
rá su derecho para crear una Uni-
versidad autónoma. 
que 
I I 
Procedimiento expeditivo 
patrocina Bugeda 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Bugeda decía hoy que si 
después de aprobado el proyecto 
de Ley de Tribunal de Garantías 
Constitucionales las oposiciones 
continuasen la obstrucción debe-
ría cerrarse las Cortes. 
No haría falta gobernar por De-
creto, porque bastaría con dar 
efectividad a toda la labor legisla» 
(¡va del Parlamento. 
Entiende que las derechas se 
crecen, porque no se les sale al pa-
so pues con la Ley de Defensa no 
debía haber un solo enemigo dc^  
régimen. 
Dice que los socialistas no aban-
donarán el Poder. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
ios suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Admmlstrg-
çión d^l -nismo 
i 
pados 
19 kilómetros 
milímetros 
Mínima de ayer 
Máxima 
Presión atmosfèrica 
Dirección del viento • • \ • • : • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Me* (capital) *U5CK!PClO^ 
2,50., Trim<»»tr» (fuera 
SemA<tre ((d.). 
Afío (íd.). 
Aires del campo De la Ciudad d«l Vaticano 
61 
im u si iflipii 
no 
Retraídos nos hallamos ha ya 
algún tiempo de la lucha social 
agraria; lucha que había engendra-
do en nuestra naturaleza un hábito 
necesario para el vivir cotidiano. 
a unión de los campesinos la or-
ganizaciónide^esajinraensa cíaselo 
cial: olvidada por los Gobiernos 
bn Corfn f (nd'fm^ntol r3»I E^torío res 
imoone PI rtabor d'ï educoi" m instruir a 
los hi¡Oí. MOJ e*« mismo E-itodo, una , _ n ? r f í > 
ley comolemeptorln de oqúel Código , ; D e POCOS ^ O S 
Cuatro centenares d i peregrinos ! nos imoid. el l ó q k o y correiotivo d^re- se depdo en ciudad..vin^ P ^ 
españoles han sido récibldos por j ^ Educar o lo. hjfis Inollco .1 r^oeto blo, aldea o villorrio de elegrsu 
•^^ , , , ' • J a la* convtccionftü, au»» son nuestras olv rn-,r,>t.nor!^ ;pT1fc «tniSS». Este 3CTO 
el Papa, y éste ha querido demos- maSfimpIícn el derecho n eIeg;r ,d, e8CLm. j co7^"^ 1ia_f_ e] mnt0 de 
trarles su afecto, su interés por su ,as y lòsPedócòd^èll qü<t de8feo nr^trn (parece ob mndo hasta eI ^ 
voluntnd, en armonía odemos con la li- qU,^ COnstituyeVl numero bomb. de 
cada programa de festejos. No m? 
Li Siluetas I n s í a n t a n G C i 
Muchos lustros propugnando la Paíña y todo cuanto sufre por las 
persecuciones de que son objeto 
sus mvjores hijo?--. 
Todavía parecen resonar en 
bertad de ronclencio y la libertad de 
opinión. qu« la mencionada ley conititu-
cional j-nclono. Y he aquí que esta 
del antiguo régimen: maltraída y, nuestros oídos las palabras conso-
deshecha por los del nuevo, hasta jladoras del Vicario de Cristo a los 
hundirla en la más espantosa ca- romeros de España, y la emoción 
tástrofe. experimentada por éstos, rcflejacm 
Estaba previsto. Hombres pro-jen sus rostros, escuchan lo la voz 
fanosenla materia la intentaron paternal de Pío XI . 
modelar según el capricho ilógico El Papa ha dicho que su corazón 
de teorías inadaptables a la idio- sufre amarguras por las noticias 
sincrasia campesina; en otras na-, que llegan de España. Conoce la 
clones fracasaron con mayor ra- i transcendencia de la Ley de Con-
zón habia de caer hecha añicos en 
nuestra patria querida. La incom-
prensión de unas docenas de teóri-
cos socialistas, apoderados de los 
ministerios de Agricultura y Tra-
bajo, por sorpresa habían de aca-
rrear la]catastrofc que nos aniquna 
en estos instantes. 
«El pensar bien consiste, o en 
conocer la verdad, o en dirigir el 
entendimiento por el camino qiie 
conduce a ella. La verdades la rea-
lidad de las cosas». Así principia 
el primer capítulo del áureo lib|o 
del insigne Balmes «El Criterio». 
Mal podían encauzar las cuestio-
nes sociales del agro español quie-
nes apenas conocen la entraña de 
los problemas agrícolas; la hon-
radez del morador del campo 
^ugna con la granizada de leyes 
sin orden ni concierto lanzadas 
desde las alturas, habiéndonos su -
mido en una situación sin prece-
dente, en un colapso que {coloca a 
dos tercios de nuestra España en 
la más angustiosa situación, en la 
más espantosa miseria:. 
«La verdad es la realidad de las 
gregaciones votada en el Congre-
so. La ha calificado de obra maes-
tra de iniquidad, la más cruel de 
las leyes elaboradas contra Dios y 
contra las almas. 
Pero Pío X I confía en que todo ha 
de pasar, y que las leyes de los 
hombres que llevan el sello ateo, 
llevan en sus entrañas el germen 
de la muerte. 
Hemos hablado con algunos pe-
regrinos, después de la recepción. 
Todos ellos se muestras entristeci-
dos por lo que ocurre en. España 
por causa de sus gobernantes. Pero 
todos ellos confían en que no pue-
de durar mucho tiempo lo que ellos 
llaman «ley inicua», que va contra 
la libertad de conciencia, y lo que Basedow í e *intie'"a filántropico y se 
i ^ i - , UÜÁ* Propagaran ñor el mundo las ideas nu-
es mas grave, ese ataque a la líber- manis^ de Pesta|ozz¡í 
tad tan claro y manifiesto, consig-1 j . . . . 
nado en la legislación de Un p a í S j Paro nos acordamos todavía más da la 
civilizado. I 'sg'^" inmensa de desvalidos, pobres y 
Nos han dicho, también que con-jenfermc>,do quienes, con más espíritu 
FI. Í i , , ; ^ . , „ ' q u e nadie, se han ocupado las Congre-
fían en una revis ión no lejana, no- . . . . , , **. 
' ' gaciones religiosas en el transcurso de 
sólo de esa L-y, sino de toda la; s¡g,os Esos 38 000 niños ais|adoS/ s!n 
Constitución VOtada en las Cortes ; otro amparo y cariño que el de la Hi¡a de 
en el año 1951. j 'a Caridad o el Hermano de San Juan de 
En Roma son muy atendidos los,Dlos'esa humanidad d o i e n » e de 350.000 
' enfermos, 18.000 locos, 15.000 leprosos cosas»;no admitimos explicaciones españoles, considerados ejemplo ' • J " J » . ' r ' /t í-» i abondonados por la sociedad 0y atenai-
vivo de fervorosos católicos. Entre j dos por €|os fra¡|es y ,as mon¡as> sori |a 
ellos hay dos muchachos aragone- j proclamación más solemne de lo que han 
Sesque,despuésdemUCh;iSjornadas j debido merecer estos ejemplares ciuda-
a pié, y alimentándose durante su .danos-
viaje demasiado frugalmente, llega - '• 
de ninguno de los intitulados re-
dentores de la economía española 
que nos han precipitado en esta si-
tuación de hambre y desesperación 
¿Hay algún sector en la que un día 
fué riqueza agrícola que no se re-
vuelva airado, entre convulsiones 
y espasmos de muerte, contra los 
depauperadores del noble, sufrido, 
henrado y activo campesino espa-
ñol? No conocieron la realidad de 
C ntra esta ley, que pudiéramos lla-
mar al ejemplo de Bélgica, verdadera «loi 
ron a la capital del Orbe Católico de mo,heur>/ a|zam05 dasde hoy/ |os 
ansiosos de ver al Papa y recibir j dres de familia católicos, más que nues-
de El SU bendición apostólica. i tro grito angustiado, nuestro perseveran-
EsOS muchachos, a quienes la ,e Vf5rmo propósito de combatida, con 
fatiga no les ha rendido, se dispo | ^ armas de la iusticía y de la c¡udacla' 
nen a emprender el regreso de la j " aRec,amomos de todoSí e¡ercitand0 
los problemos de la tierra; por eso ¡misma manera. No se les consenti-' nuestro inalienable derecho, la colabora-
no supieron resolverlos; no cono-
cieron la verdad real «ni camino 
que conduce a ella», por eso han 
fracasado y. empujado a la catás-
trofe. Estaba previsto. 
Y tengan presente los causantes 
de tanta desolación y ruina, que 
estos problemas irán empeorando 
por momentos; es ley de la inercia 
y esta|persístirá mientras no vengan 
otros elementos e impriman la ac 
ción conveniente. 
Un patriota y técnico francés, M.: bien, con oraciones, con las que 
Tardiu, ex-presidente de ministros | conseguiréis fuerzas para trabajar, 
y también ministro de Agricultura, • recomendando la necesidad de ac-
ha dicho: «La agricultura tiene ne- ción católica, obedeciendo a los 
rá , y ya un noble romano, el conde .ción inmediata, la unión, para impedí 
de Marcazoni, que los ha alberga- ' ^ alcance a nuestros hijos el veneno 
do en su palacio, ha encargado que i det!,a,clsmo-
. Reclamamos de todos los padres de fa-
se les facilite cuanto necesiten para mina cató|¡cos la inquebrantable volun-
SU Viaje a España en tren O Vapor, j tad de huir a toda costa de la escuela 
A esos muchachos y a los d e m á s j laica y de contribuir, con un noble y ge-
peregrinos no se l e s . olvidará el j roso es^uerzo'a'a "«^c ión de escuelas 
Consejo que el Soberano Pontífice i ^ 0 . 1 ^ ' ' a l !ostenimiento d» 0faras Post-
i . t esco|ores y circun-esco ares, que faciliten 
les dió en estas o parecidas pala- lo educación cristiana. 
(Del manifiesto suscrito 
por las Asociaciones confe-
deradas de Padres de familia) 
lo explico. Por más vueltas que le 
he dado, no he podido dar en el 
onre.ión rectoria de lo* que qobiernon é d{) ^ proclamaciones 
ejerce sobre el sector niás numeroso del ^ ^ 3 j uz^tí™* PTn 
pafs- . I exentas de finalidad subjetiva, tin 
Ln enseñanza que se prohibe abarca í muchas ocasiones,—de eso si que 
casi un millón de escolares, a los que re-j IJÇ. ]l<?gaclo 3 percatarme—respon-
presentamos con el más leqftimo ^e los { dpn 3 jg ^corregible monomanía 
título,; b paternidod, la patria potestad | ^ ^ ^ d€.scubre un de-
sosten de la familia, que es por si misma i ^ . ^ , 1-, P-alfa 
civiliza- fpcío capital consistente en la falta 
de oriíjinalidad en las iniciativas. 
Aunque he generalizado, he de 
establecer, empero, una excepción: 
Sí la organización de estos tan 
bienquistos concursos pueden te-
ner alguna objetividad, la tienen 
únicamente,—y para sentar esta 
deducción me he esforzado lo inde-
cible—aquéllos de carácter inter-
nacional, porque dan ocasión al 
país que albergó taiío tiempo, sin 
saberlo, a la más ^ bélla de las be-
llas, favorecida por la decisión del 
jurado competente, para extremar, 
reanudar o adquirir de esta forma 
tan ocasional una red de cariñosas 
relaciones. 
Volviendo a los organizados en 
ciudades, villas, pueblos, aldeas o 
villorrios he de señalar que, aparte 
de que constituyen un absurdo, 
abundan en múltiples inconvenien-
tes y defectos. Porque, dígame el 
lector: ¿Es bueno someter a una 
bella muchacha, después de procla-
marla reina de belleza, a la penosa 
anatomía de la crítica, a la sinra-
zón de los comentarios, a la im-
portuna mirada de la rival, o en 
general, a ser blanco c'el despecho 
de muchas, de la envidia de todas 
y parte pasiva siempre de compa-
raciones odiosas, dando lugar a que 
su triunfo le acarree una penosa 
popu'aridad que la favorecida ha 
de ser la primera en odiar hasta el 
punto de recordar, encolerizada, el 
desdichado momento en que puso 
en práctica una decisión tan poco 
meditada como abundante en va-
nidad...? ¿Es justo hacer una vícti-
ma así, no siendo ella sino víctima 
dos veces de este enfebrecido siglo 
en que vivimos, que parece preten-
de volver a los tiempos de la mis 
tica Grecia y la Roma pagana, en 
donde tanto montaba adorar a Ve-
nus como a Baco...? Tú, lector sen-
sato, tienes la palabra. 
M. Pamplona y Blasco 
la única base de todo sociedad 
da {Casi un millón de niños! 
Estas escue'as son nuestras; las ampa-
ramos y sostenemos nosotros; las quere-
mos, como ciudadanos libres; las costea-
mos con nuestro'pe-ullo. Quienes en ellas 
ejercen su caritativo ministerio lo hacen 
por deleqación de nuestros derechos pa-
ternales. Y es despojo s?n nombre el arre-
batarnos estasT'escuelas nuestras pora 
substituirlas por otras opuestas a nuestra 
voluntad y a nuestros sentimientos y 
obligarnos a costearlas también, como 
contribuyentes del Erario público. 
Esta violación de la justicia distributiva 
es una excepción en Europa, fuera de 
Rusiq, y ninguna nación americana, sino 
Méjico, ha consumado tal atropello. 
Se prohibe la enseñanza a los que fue-
ron la lumbre más esdorecidaüde las L H -
versidades, émulas de Oxford, de París 
y de Bolonia; a los que sintieron, como 
San José de Calasanz, fundador de las 
Escuelas Pías, todo el contenido demo-
crático y social de la enseñanza pública, 
mucho antes, tres siglos antes, de que 
bras: 
—Para obtener vida cristiana, 
hay que acudir ai Dador de toao 
cesidad de ser sentida, ayudada y Prelados y ordenando todas las 
amada». {Cómo la va a sentir, ni ¡obras, según las disposiciones de 
menos amar y ayudar, si no la co- los Obispos, 
noce nuestro minisírol Salvador Aceña 
Muy bien que tan respetable se-1 Ciudad dd Vaticano, Mayo 1933 
ñor enfoque sus actividades por 
los cauces de las ciencias'y de la 
literatura, muy propio es eso de un mos> y menos, siguiendo normas 
maestro, pero meterse de cabeza en | como las adoptadas por los seño-
abismos complicadísimos de la in- ' reS ministros del Trabajo y Afid-
dustria, del comercio, y sobre todo, • cultura; han fracasado y las pro- \ 
en los problemas intrincados del porciones de esíj? fracaso irán en! 
agro, de la reguíarización de la ex-; prqzpssÍQn g i o m é i T i c c - : al tiempo. ¡ 
portación, y de la pugna de intere-; ]> situación angustiosa de la ! 
ses, no ya nacionales, sino también agrien tura española e i la acíun'i-; 
con los de las naciones extranjeras ¿ a á , la veíamos venir; sentadas las 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
p aza de Carlos Castzl, 1 T E R U E L 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado. 11 
eso es una verdadera locura. 
Por eso mismo nos hallamos en 
estos momentos metidos en un ca-
llejón sin salida en nuesira patria, 
¿Y cómo salir? Dificilillo lo ve 
premisas, inexorablemente habiV; 
de surgir las coisecuencias. 
La catástrofe estaba prevista. 
J. García Suñer 
28—V-933. 
^'.S? a ^ o b ] ^ & n^va Ley de Accidentes, podéis con-
tratarlo con compañía de reconocida .solvencia: 0n 
La Anónima de Accidentes 
M I S ^ ^ H M QUERÉÍS, l]br/T0S de ,a ír^ed5a de ver vuestras cosechas perd.da. por el pedrisco, aseguraos por una reducida 
Pruna en 1. fc3 SepOS ÜSfOPeWÍOS entidad re-
a. p^aia. tapTíis e Inf^rmcal al Delegado provincia; 
S 1 E M m i A C O C T E L 
^AOliH DP SAIA.S, 16.—TERUSl 
Aunque el ministro de ln 
Publica había expresado 
^ d e q u e i a sustituc^ a 
^ n z a COn^aclom t e1^  ^ 
d.a hacerse de un modoS; «o p0. 
porque exigían t¡emp0 /^f ino. 
la creación de personal * 1 ^ 
habilitación de local 
escolar a PropósTí^ál í ^ 9 ' 
la creencia ministerial, M Wa 
despecho de las sectaria, ruiae,a del célebre Peda^0 ^ r a s 
señor Bello, ha venido hl,m^ 
a Parar sabemos por que arte de hi 
que, en un cambio de frem r""" 
simo. 'íreDíerapid(. 
Para el señor d> ios Ú 
ta ahord posible bfijfu,^8 l"^ !-
d i a t a ; y S i n m d s p r ^ ^ 
nes la «eñala para ]a pr7^ ilaci0" 
2-üraeión de cr.r^o :n:X,,?la'^ u-
El célebre inventor del futuris-
mo literario, Felipe Tomás Mari-
nettl. acaba d(» pronunciar en la 
Academia de Ciencias de Buda-
pest, baio los auspicios de la So-
ciedad Mattia Corvino, una inte-
resante conferencia sobre a histo 
río de la revolución fascista y el 
futurismo. Hizo la prcscntanclón 
del agresivo conferenciante el lite-
rato húngaro Gaspar Míklor, le-
yendo después un capítulo de una 
novela de Marinetíi que ha traduci 
do al húngaro. En ella se ha decía 
rado simpatizante con las ideas 
fascistas... ¡Mala , adquisición ha 
hecho el fascismo! 
¿Sabéis, lectores quien es Mari 
netti y que el «futurismo»? El futu-
rismo es una doctrina absurda y 
venenosa, y Filipo Tommaso su 
creador. Una noche tenebrosa de 
1909, en Milán se les ocurrió a un 
grupo de escritores italianos que el 
modernismo—parnasianos y sim-
bolistas—estaba gastado en arte 
y que era necesario levantar una 
bandera rebelde e iconoclasta con-
tra las academias, la paz, el amor, 
la mujer, la sociedad, la historia y 
la rellgfíón, jNada más! Y esa no-
che gritarón: «¡Maldita s ea la 
Humanidad! Saldamos de la Sabi-
duría y de la Religión como de dos 
horrorosas llagas y entremos como 
pomas coloreadas de orgullo sa-
crilego, en la boca inmensa del 
viento. Mancillemos todo lo sagra-
do y démonos como manjar a lo 
desconocido, no por desesperación 
sino sencillamente para enriquecer 
las reservas insondables de lo ab-
surdo.» 
Al día siguiente—20de febrero—, 
Marineíti publicaba en «Le Fígaro» 
de Paris, su primer manifiesto fuíu 
rista, cuyos once mandamiento se 
pueden reducir a éste: «Queremos 
glorificar la guerra—única higiene 
del mundo—la acción destructora 
de los anarquistas, las hermosas 
Ideas que manían y destruyen, y el 
desprecio a la mujer—madre y a la 
mujer—mujer.» 
Marinetti, el jefe de estos raros 
paladines de la Futuro Fuerza, es-
cribía y escribe indistintamente en 
italiano y en Francés, con igual 
correción, fácil corrección para 
el que nació en Alejandría de pa 
dres italianos y estudió en Paris. 
Su primera obra fué «La conqueío 
desetoiles» publicada en 1902 y 
«Desírucíión», en 1904. 
Entre las demás obras que 
ha escrito mencionaremos bs in 
dignante novelas «L'aeroplano del 
Papa>. de aires proféticos y de in-
tenciones anticatólicas, y «Mafarta 
la Ftituriste», cuya traducción ita-
liana fué recogida e inculpada de 
ofensiva a la moral religiosa y a las 
buenas costumbres. 
El «futurismo» ha tratado de 
ejercer no solamente una influencia 
literaria y estética, sino también 
una revolución moral y política, 
mediante la exaltación del orgullo, 
el anticlcricalismo, la pornografía 
y el afán bélico. 
Mussolini tuvo la desgracia de 
ser uno de los más entusiastas de ' h i t A déiroaZi"M 
fensores del futurismo y hoy Feli- linismo, llevado 
no i 
guración de cursos. ai|á porel 
mdero més de Octubre. 
¿De qué medios t a u ^ . 
vaa.charmano el ,mjnisíro? 
empresa de tan dificultosa enve ' 
dura? Pues, sencillamente, el m 
grose verificará a fuerza de ¡Jo 
vis iones. Con vara mágica. to: 
cando a la roc i del presupuse 
hará que salte un torrente de millo, 
nes. En un dos por tres, mediante 
un cursillo írimestrarde verano, se 
reclutaran quinientos y ^ 
profesores, (510 se necesitan 5egúo 
el señor de los Ríos), extraídos de 
la clase de licenciados y doctorea 
o en su def^ cfo de residuos y des-
ahucios universitarios. 
La suficiencia, la técnica, la pre-
paración pedagógica y la vocaciÓD 
amén de aquellas aptitudes espe-
ciales para la enseñanza, que Sala-
manca «non prestat», todo eso ¿de' 
donde saldrá? ¿Gomo va a impro 
visarlo el ministro? 
«Nihil fit per saltum», decia el 
antiguo adagio proverbial, cosa', 
que no debe habérsele escapado aj 
magín del profesor de la Central,/! 
humanista, por poco que wWié 
de latines, y sepa aplicarlo oportu-j 
ñámente a un caso determinado,; 
equivale a decir que no se hizo22-
mora en una hora. 
¿Pero, acaso el ministro de Ins-
trucción Públici.en esafulmiM^ 
sustitución de la enseñanza COD¡ 
gregadonista, tiene otras 
que las de servir los interesé , 
secta, que inspírala musa &m 
cismo dominante? 
Que con ello ^ ^ ^ í l 
derecho de los padres, a a eo^  
ción c instrucción desuní 
:Scree| 
ai derecho d«l 
tade; que marran las mas ^ 
das libertades, la libertad^ 
ñanza,la de asociación y ^ 
Constitución; que flf*Dl,r 
¡a inmensa mayoría 
pañol cfl sus másarra 2 (at 
cias religiosas, ¿que Wor 
eso? 
L o q u e i m p o r ^ ^ , 
las esencias masaceniu 
beralismo e^ferodoX0' fra^ 
Que para tales f i D ^ ^ doCl< 
revolución iniciada P0 ayl 
narios de la P^nta eI ^ 
publ 
hom 
as rr 
y mí 
cubr 
fácil 
dia d 
tpdq 
hijue 
tan F 
mosH 
ai me 
la ale 
tranv 
hace 
•t do 
tora > 
tamar 
lueler 
la infl 
viejo I 
pofeni 
àt la { 
escenc 
•ona c 
• mi t u 
taque 
da cof 
. . Y , 
gobier 
días d< 
en los 
lapleb 
se de I 
lajdet. 
je pasi 
ma, co 
no se c 
respira 
Est 
pagam 
las zar: 
rrafos < 
aunque 
vivir! Y 
P«racló 
yor sac 
Per 
ansia y. 
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Pasado 
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«la Mo 
tito,, rep.i 
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Paño, tu 
d«r en e 
Wmprei 
Manda i 
Monte, f 
Juando 
"ola ad< 
ÍProhlb 
dondeadaycons uinadaPor z a l á 00 
ónicas-
pe Tomas Marinetíi, uno de los , de los ejecutores ^ 
grandes sacríieg ,3 qUe ha tenido ^  }as logias ' 
la Europa del siglo XX, ingresa en i 
las filas fascistas. 
iDüsccnfiemos ¿;icmpre de los 
hombres cautos de idearios frági-j 
les, que si obrm bien en alguna | 
ocasiones po que obedecen a Iff ; 
voz interior de su propio egolsmol.' ^  venden dos cof 
3 I ^ 
Gran 
José Sanz y Díaz de cinneo 
reducidos 
y diez Pl"235 
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